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KATA  PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah berupa 
kesehatan dan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) UNY tahun 2014 dapat terselesaikan tepat pada 
waktunya. Laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan 
PPL yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli sampai 17 September 2014 atau selama 
kurang lebih 2,5 bulan.  
Penulisan laporan pelaksanaan PPL ini tentunya tidak lepas dari bantuan 
berbagai pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai 
ungkapan rasa syukur tersebut, penyusun mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Rachmat Wahab MA, selaku Rektor UNY yang telah memberikan 
kesempatan untuk melaksanakan program KKN. 
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan 
segala daya dan upaya demi kelancaran pelaksanaan KKN . 
3. Drs. Mutaqin MT, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan 
waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan dalam  pelaksanaan 
kegiatan PPL. 
4. Dra. Susiyanti, M.Pd selaku Kepala SMKN 3 Wonosari yang memberikan ijin 
untuk tempat PPL di SMKN 3 Wonosari. 
5. Bapak Sumarjono S.Pd, selaku guru pembimbing PPL di SMKN 3 Wonosari yang 
telah secara terbuka memberikan masukan maupun kritikan kepada mahasiswa 
PPL.  
6. Bapak ibu guru SMKN 3 Wonosari yang sangat antusias dan telah ikut 
berpartisipasi untuk mendukung program PPL di SMKN 3 Wonosari.  
7. Rekan-rekan PPL di SMKN 3 Wonosari, yang telah membantu dan memberikan 
dorongan sehingga seluruh agenda bisa terselesaikan dengan lancar. 
8. Siswa – siswi SMKN 3 Wonosari yang telah antusias menerima kedatangan 
mahasiswa PPL. 
9. Dan semua pihak yang telah membantu demi kelancaran dan terselenggaranya 
program PPL di SMKN 3 Wonosari. 
 
iv 
Penulis sangat menyadari bahwa penulisan Laporan PPL ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari 
pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat 
bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamua’alaikum Wr. Wb 
 
Yogyakarta, 17 September 2014 
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